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1)  초·중·고등학교나 대학과 같이 
정규교육과정을 통해 공식적으
로 졸업장이나 학위를 취득할 
수 있는 교육
2)  학교교육 밖에서 이루어지는 
모든 구조화된 학습활동. 형식
교육과 동일하게 계획적이고 
체계적이며 조직화된 교수과정
을 포함하고 있으나 국가의 '학
력.학위' 인증을 받지 않은 교육
(예: 학원 수강, 인터넷 강좌, 개
인교습, 문화센터 프로그램 등)
­ 02 니트의 지표상 문제점
｜­니트의 개념 및 산정 기준에 따라 청년 니트 규모가 상이하게 나타남. 
   ­현재­니트에­관한­명확한­개념­정의는­없으며­니트­산정­기준은­관점에­따라­상이하여­실제­통계의­생산에서
는­그­규모와­비율이­다양하게­산출될­수­있음.











생산가능인구(15~29세) 구분 OECD 기준
한국의 맥락을 반영한 기준
기준1 기준2 기준3
■경제활동인구
    취업자 X X X X
    실업자 ◯ ◯ ◯ ◯
■비경제활동인구
    정규 교육기관 통학 X X X X
    입시학원 통학 ◯ X X X
    취업을 위한 학원, 기관 통학 ◯ X X X
    육아 ◯ ◯ X X
    가사 ◯ ◯ X X
    취업 준비 ◯ ◯ ◯ X
    진학 준비 ◯ ◯ ◯ X
    군입대 대기 ◯ ◯ ◯ X
    연로 ◯ ◯ ◯ X
    심신 장애 ◯ ◯ ◯ X
    쉬었음 ◯ ◯ ◯ ◯
    기타 ◯ ◯ ◯ ◯
­
   ­우리나라의­경우­OECD­기준을­적용하면­15~29세­니트­비율은­18.9%이고,­기준1은­15.7%,­기준2는­12.8%,­
기준3은­7.1%로,­기준별로­차이가­큼.




◯ = 청년 니트 해당됨.



















OECD 기준 기준 1 기준 2 기준 3
03 우리나라 청년 니트 추이: 니트의 조작적 정의에 따른 규모 비교
｜­우리나라의 연도별 청년층 니트 규모는 OECD 기준 18.9%이고, 한국의 현실을 고려한 
니트 기준으로는 15.7%로 조작적 정의에 
따라 상이하게 나타남.





   ­니트­기준1로­니트­비율­산출­시,­2014년­이후­증가
하여­2016년­기준­15.7%임.­
｜­우리나라 청년층 니트 규모는 최근 3년간 성별에 관계없이 증가함. 
   ­OECD­니트­기준으로­우리나라­남성­청년층과­여성­청년층의­니트­비율은­2010년부터­하락세를­보이다가­
2013년과­2014년부터­증가세로­돌아서서­2016년에는­각각­18.7%,­19.0%까지­상승함.









｜­우리나라 청년층 대졸 이상 고학력 니트 비중이 증가하고 있음.





청년층 전체 니트 인구 비율 = (청
년층 전체 니트 인구 수/청년층 전
체 인구 수)Χ100
OECD평균은 각 연도 
『Education at a Glance: EAG』
(웹데이터)에서 발췌함. 
단, 『Education at a Glance』 
2015부터 2014기준 데이터를 요
구하면서, 2013기준 OECD 평균
값이 제시되지 않아 2012와 2014
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｜­우리나라 청년 니트 중 실업자 비중이 증가함.
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